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rika Syarikat (AS), namun ACR
adalahpilihanterbaikbuatnya.
"Malaysiaialah sebuahnegara
yang indah. Saya ingin melawat
seluruhnegaraini dari utara ke
selatan,timur dan barat apabila











gara ini tidak setandingdengan
negara lain seperti Singapura,









dan hospital kita berada·di ha-
dapandarisegirawatankesihatan,











nik microfraktur,ACR maju se-
langkahlagi untuk menjaminke-
jayaan denganmenuai sel stem
daripadalutut pesakititu sendiri


























Bagi kebanyakan pesakit di










































































































Penulis ialah Menteri Kesihatan.
Ikuti beliau melalui blog
(www.liowtionglai.com/blog).
atau Twitter (@Iiowtionglai).
